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	Penelitian yang berjudul â€œMeningkatkan Keterampilan Komunikasi siswa SMP Negeri 4 Banda Aceh Melalui Bimbingan
Kelompok dengan Teknik Bermain Peranâ€• yang bertujuan untuk melihat peningkatan keterampilan komunikasi siswa SMP
Negeri 4 Banda Aceh sebelum dan sesudah diberikan teknik bermain peran. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method
dengan jenis penelitian tindakan. Subyek dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang memiliki tingkat keterampilan komunikasi
rendah. Pengumpulan data menggunakan metode angket yang bersifat tertutup dengan skala 1-5 dan observasi. Data penelitian
kemudian dianalisis dengan statistik paired sample t-test. Hasil analisis data menunjukkan tingkat keterampilan komunikasi siswa
mengalami peningkatan setelah diberikan bimbingan kelompok dengan teknik bermain peran dengan nilai t sebesar 19.385 dan nilai
sig. (2-tailed) sebesar 0,000
